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Аннотация: Статья посвящена влиянию пандемии коронавируса (COVID-19) на китай-
ско-американские отношения. Дана характеристика китайско-американских отношений 
до эпидемии коронавируса и после ее начала. Особое внимание уделено продолжению 
торговой войны между КНР и США, а также развитием информационной войны, вызван-
ной политизацией эпидемии. Рассмотрены причины ухудшения китайско-американских 
отношений под влиянием коронавируса. Автор выделил следующие факторы: опасение 
со стороны США о переходе мирового экономического и политического лидерства от Ва-
шингтона к Пекину; разногласие между Китаем и США по поводу противоэпидемического 
в рамках многостороннего сотрудничества; проблемы, вызванные объективно ускоренны-
ми изменениями мирового порядка. Сделан вывод о том, что эпидемия играет ограничен-
ную роль в ухудшении экономических и политических отношений между Китаем и США. 
Фундаментальной причиной остается расхождение между односторонним подходом, 
за который выступают США, и многосторонностью, к которой призывает Китай. 
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Abstract: This article focuses on the impact of the pandemic coronavirus (COVID-19) on Si-
no-US relations. It describes Sino-US relations before and after the outbreak of the coronavirus 
pandemic. Particular attention is paid to the ongoing trade war between the PRC and the US, 
as well as the development of the information war caused by the politicization of the epidemic. 
The reasons for the deterioration of Sino-US relations under the influence of the coronavirus 
are considered. The author highlighted the following factors: US fears about the transition of 
world economic and political leadership from Washington to Beijing; the disagreement between 
China and the United States over the anti-epidemic in the framework of multilateral cooperation; 
problems caused by objectively accelerated changes in the world order. It is concluded that the 
epidemic plays a limited role in the deterioration of economic and political relations between 
China and the US. The fundamental reason remains the discrepancy between the unilateralism 
advocated by the US and multilateralism called for by China.
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после окончания холодной войны можно 
были охарактеризованы как сосущество-
вание: от сотрудничества к конкуренции. 
При этом конкуренция между двух стра-
нами фокусировалась только на отдель-
ных аспектах геополитической и геоэко-
номической области. С момента прихода 
к власти администрации Трампа в 2017 
году китайско-американские отношения 
перешли от модели сосуществования со-
трудничества и конкуренции к модели 
абсолютного конкурентного доминирова-
ния. Стратегическое взаимодоверие двух 
стран было подорвано по мере продви-
жения «общегосударственной стратегии 
в отношениях с Китаем». США пытались 
объединить свои усилия и мобилизовать 
все ресурсы для всесторонней стратегиче-
ской конкуренции с Китаем. Между двумя 
странами возникли трения в таких сферах, 
как: торговля, финансы, наука и техника, 
образование и гуманитарный обмен, без-
опасность, а также в политической сфере. 
В частности, Соединенные Штаты начали 
«торговую войну» между двумя сторона-
ми, которая не только привела китайско-а-
мериканские экономические отношения 
к ухудшению, но и оказала негативное воз-
действие на мировой экономический рост 
и глобальную финансовую стабильность. 
15 января 2020 года Китай и США вре-
менно устранили напряженность в эконо-
мических отношениях между двумя стра-
нами, подписав первую фазу торговой 
сделки. Она предусматривала, что Китай 
должен нарастить объем закупаемых 
у США товаров на 200 млрд долл. В обмен 
на это США согласились вдвое сократить 
некоторые из тарифов, которые они ввели 
на китайскую продукцию. В марте 2020 
года быстрое распространение эпидемии 
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коронавируса (COVID-19) привело к силь-
ному падению экономики США. Оно стало 
наиболее сильным со времен глобального 
финансового кризиса 2008 года. США на-
чали обвинить Китай в огромном эконо-
мическом шоке и социальных конфликтах 
в США, вызванных эпидемией. За этим по-
следовала дальнейшая конфронтация двух 
сторон.
ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
НА КИТАЙСКО-АМЕРИАНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Вспышка COVID-19 нанесла огромный 
удар по мировом обществу. С марта 2020 
года он быстро перерос в глобальную пан-
демию, которая затронула все регионы. 
По состоянию на 26 ноября 2020 г. зарази-
лось более 60 миллионов человек и погиб-
ло более миллиона человек [1]. По словам 
генерального секретаря ООН Антониу 
Гутерриш, «мы сталкиваемся с глобаль-
ным кризисом в области здравоохране-
ния, не похожим ни на один из кризисов 
за 75-летнюю историю Организации Объ-
единенных Наций, который сеет человече-
ские страдания, заражает мировую эконо-
мику и меняет жизни людей»[2]. 
Эпидемия не только повлияла 
на глобальный экономический ландшафт, 
но и оказала глубокое влияние на китай-
скую и американскую экономики. Разрыв 
в экономической мощи между Китаем 
и Соединенными Штатами еще больше 
сократился. Преимущества Китая и Сое-
диненных Штатов по сравнению с други-
ми государствами расширились. Соглас-
но прогнозам МВФ, сделанных в начале 
2020 года, темпы роста ВВП за год в Китае 
и США должны были составить 1,9 % и — 
4,3 % соответственно [3]. Отношение ВВП 
Китая к ВВП США соответственно долж-
но было вырасти до более чем 70 %, а доля 
Китая и США в мировом ВВП увеличиться 
с 38,5 % в 2019 году до более 40 % в 2020 
году [4]. Это означало, что эпидемия ко-
ронавируса делала Китай и Соединенные 
Штаты более заметными в международ-
ной экономической структуре. Одновре-
менно из-за разрыва связей в глобальной 
производственной цепочке становилось 
ясно, что развитые страны во главе с США 
и Китаем сталкиваются с возможностью 
образования двух параллельных экономи-
ческих систем. 
По мере развития эпидемии росла кон-
фронтация между крупными державами. 
По сравнению с международным финансо-
вым кризисом, разразившимся в 2008 году, 
эпидемия 2020 года не способствовала 
значительному сотрудничеству основных 
стран. В политической сфере эпидемия 
привела ко взаимным подозрениям меж-
ду США и Китаем, усиливая взаимные 
подозрения. Развитие получила расовая 
дискриминация, взаимное закрытие гра-
ниц и перехват предметов медицинского 
назначения, что отражало слияние попу-
листских тенденций и эгоистического на-
ционализма [5].
В сфере общественного мнения противо-
эпидемические усилия Китая в рамках об-
щенациональной системы были встречены 
несправедливым обвинениями со стороны 
Запада во главе с США. Американские по-
литики утверждали, что Москва и Пекин 
распространяли в социальных сетях де-
зинформацию, направленную на подрыв 
США и Европейского Союза [6]. В этом 
процессе ООН, «двадцатка», являющие-
ся основными механизмами глобального 
управления, продемонстрировали свои не-
достатки. 
Несомненно, кризис изменил глобаль-
ную повестку, оказав сильное влияние 
на международную ситуацию, включая 
формы экономической глобализации 
и отношения между крупными  державами. 
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Стивен М. Уолт, профессор междуна-
родных отношений Гарвардского уни-
верситета, считал, что COVID-19 уско-
рит смещение власти и влияния с Запада 
на Восток [7]. Другие ученые заявляли, 
что «вспышка коронавируса является од-
ним из самых больших испытаний миро-
вого порядка за последние 70 лет, которая 
создает огромную нагрузку на правитель-
ства отдельных стран, разделяет общества 
и усугубляет социальное неравенство, 
побуждает лидеров действовать в од-
ностороннем и национальном масштабе, 
а не согласованно. Одновременно она про-
демонстрировала слабость большинства 
международных организаций и обостри-
ла напряженность между Соединенными 
Штатами и Китаем»[8]. В этом контексте 
кажется маловероятным, что мир вер-
нется к идее взаимовыгодной глобализа-
ции, которая определяла начало ⅩⅩⅠ века 
[9]. Эволюция китайско-американских 
отношений — наиболее очевидный при-
мер воздействия эпидемии коронавируса 
COVID-19 на международные отношения.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КНР И США
Столкнувшись с последствиями эпи-
демии, администрация Д. Трампа вместо 
того, чтобы начать сотрудничество с Ки-
таем, усилило давление на Пекин. В итоге 
США еще больше усилили стратегическую 
конкуренцию против Китая в экономиче-
ской, технологической, геополитической, 
идеологической и других областях. Эта 
конфронтация проявлялась в трех основ-
ных аспектах: продолжение торговой во-
йны между Китаем и США, политизация 
эпидемии, дискредитация и углубление 
противоречия в традиционной политиче-
ской области.
Считается, что эпидемия усилила тор-
говую войну между Китаем и США. Хотя 
в действительности, уже с 2018 года Сое-
диненные Штаты выступили с инициати-
вой провоцировать торговые споры с Ки-
таем и оказывать давление. До эпидемии 
«торговая война» не была эффективной 
для исправления американо-китайского 
торгового дисбаланса. Общий внешнетор-
говый дефицит США в 2018 году установил 
новый рекорд в истории США [10]. Китай-
ские экспортеры существенно не снизили 
цены на потерянные товары в США из-за 
повышения тарифов, практически почти 
все повышение цен, вызванное тарифами, 
перешло на долю американских потреби-
телей и компаний-импортеров, что приве-
ло к большим убыткам [11]. В связи с этим 
правительство Д. Трампа внесла корректи-
вы. После того, как Китай и Соединенные 
Штаты достигли первого этапа двусто-
роннего торгового соглашения (15 янва-
ря 2020 года), экономическое напряжение 
между двумя странами стало ослабевать. 
Д. Трампу было необходимо использо-
вать торговое соглашение с Китаем, что-
бы успокоить аграрный сектор, интересы 
которого были ущемлены в «торговой 
войне», стабилизировать свое положение 
до выборов и повысить вероятность пере-
избрания.
Однако стремительно развивающаяся 
эпидемия коронавируса нарушила поэ-
тапный баланс китайско-американских 
отношений. В контексте эпидемии Белый 
дом способствовал «разъединению» своей 
экономики с Китаем. Влияние глобального 
кризиса общественного здравоохранения 
на глобальную цепочку поставок стало важ-
ным предлогом для политиков США. Была 
выдвинута идея «разъединения» с целью 
снижения зависимости США от экономи-
ки Китая. В течение долгого времени, тор-
говая модель, основанная на переработке 
сырья и экспортной сборке, сделала Китай 
нижним звеном глобальной цепочки соз-
дания стоимости. США, опираясь на свои 
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преимущества в сфере услуг и интеллек-
туальной собственности, устойчиво зани-
мали первое место в глобальной торговой 
цепочке. Однако под ударом глобального 
кризиса экономика в Соединенных Шта-
тах серьезно пострадала. С одной стороны, 
это подчеркнуло их сильную зависимость 
от Китая в обрабатывающей промышлен-
ности и других областях. С другой сторо-
ны, экономическая структура США, в ко-
торой доминирует сектор услуг, подвергся 
сильному давлению со стороны возросшей 
безработицы, вызванной эпидемией. Это 
дало основание, чтобы торговый совет-
ник Белого дома Питер Наварро заявил, 
что «чрезмерный аутсорсинг цепочки по-
ставок фармацевтической промышленно-
сти США ставит под угрозу национальную 
безопасность и должен попытаться переме-
стить ее обратно в родину» [12].
В качестве способа вернуть американ-
ские компании из Китая администра-
ция США рассматривала вариант опла-
ты расходов на перенос производства. 
Об этом заявил экономический советник 
Белого дома Ларри Кудлоу [13]. В то же 
время многонациональные корпорации, 
в том числе компании обрабатывающей 
промышленности, заявили о своем наме-
рении вывести часть или все свое произ-
водство за пределы Китая [14].
Соединенные Штаты также были наме-
рены уменьшить свою зависимость от био-
технологий и производства лекарств, ко-
торые изготавливались в Китае. Для этого 
они усилили давление на китайские вы-
сокотехнологичные компании, такие 
как Huawei. Президент США Д. Трамп по-
ручил американским федеральным пен-
сионным фондам отказаться от инвести-
ций в акции китайских компаний [15].
В этой ситуации товарооборот между 
Китаем и США стал показывать отрица-
тельную динамику. В таблице 1 показан 
объем торговли между Китаем и США 
за три квартала 2020 года. В итоге това-
рооборот между двумя странами в первые 
девять месяцев текущего года сократился 
на 0,6 % и в годовом выражении достиг 
401,468 млрд долларов.
По мере распространения эпидемии 
США политизировали вопрос о источ-
нике пандемии. Между Китаем и США 
разгорелась острая информационная во-
йна [16]. После того, как эпидемия вы-
шла из-под контроля, Белый дом перешел 
Таблица 1. Товарооборот между США и Китаем за январь-сентябрь 2020 г. (млрд долл.)




ный месяц год к году (± %)
Январь-февраль 60,571.8 60,571.8 -20.9
Март 35,099.6 95,741.7 -20.1
Апрель 41,253.7 137,060.4 -15.2
Май 46,546.2 183,618.7 -12.7
Июнь 50,251.6 233,987.2 -9.7
Июль 55,006.7 288,994.1 -6.4
Август 55,306.0 344,300.1 -3.5
Сентябрь 57,167.5 401,467.6 -0.6
﹡ Таблица составлена автором на основе данных Главного таможенного управления КНР. URL: 
http://english.customs.gov.cn/statics/report/preliminary.html
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к фабрикации обвинений, чтобы снять 
с себя ответственность за ненадлежащее 
противодействие эпидемии. Администра-
ция Д. Трампа назвала новый вирус «ки-
тайским вирусом». В ответ, официальный 
представитель МИД Китая Чжао Лицзянь 
заявил в социальной сети, что «новую ко-
ронавирусную инфекцию в китайский го-
род Ухань могли занести американские во-
енные (во время Всемирных военных игр) 
и призвал Соединенные Штаты раскрыть 
всю имеющуюся у них информацию, со-
общить обо всех случаях заболевания ко-
ронавирусной инфекцией и предоставить 
объяснения общественности» [17]. 
В последствии США энергично про-
двигали тезисы, которые должны были 
подтвердить китайское происхождение 
вируса. «Китайский вирус», «утечка из ки-
тайской лаборатории», «прикрытие эпиде-
мии в Китае», «требование компенсация 
от Китая» и «мировая угроза КПК» — эти 
и другие тезисы распространялись по миру 
через американские и международные 
СМИ, контролируемых Соединенными 
Штатами. Это сказалось на имидже Китая. 
Представители США утверждали, 
что Китай и Россия совместно начали 
«кампанию дезинформации» против США 
и Европы. Они требовали, чтобы Китай нес 
главную ответственность за глобальное 
распространение эпидемии. Однако ско-
рость, открытость и прозрачность инфор-
мации Китая о новой эпидемии позволили 
экспертам ВОЗ заявить, что «комплекс мер 
Китая по сдерживанию распространения 
нового коронавируса фактически способ-
ствовал снижению динамики распростра-
нения вируса» [18]. Кроме этого, адми-
нистрация Д. Трампа сама положительно 
оценивала противоэпидемические меры 
Китая в первые дни вспышки коронави-
руса, заявив, что Китай «очень профессио-
нально отреагировал на эпидемию» и «все 
время делился данными с Соединенными 
Штатами» [19]. 
На эту непоследовательность обратила 
внимание китайская официальная газета 
«Жэньминь жибао». В ней был дан коммен-
тарий, что «политический вирус», осно-
ванный на идеологических предрассудках 
и двойных стандартах, страшнее и опас-
нее нового коронавируса. Это политиче-
ское маневрирование, в котором интрига 
уклонения от ответственности за неэффек-
тивную профилактику и контроль» [20].
По мере того, как эпидемия в стране 
углублялась и ситуация выходила из-под 
контроля, США продолжали придержи-
ваться своей стратегии обвинения Китая 
и требовали от него компенсаций. В Кон-
грессе США был инициирован законо-
проект, разрешающий гражданам США 
и местным органам власти подавать в суд 
на правительство Китая за якобы введе-
ние в заблуждение ВОЗ и распростране-
ние глобальной эпидемии. Генеральный 
прокурор Миссисипи подал в суд на пра-
вительство Китая за вспышку коронави-
руса в Федеральный окружной суд штата 
Миссисипи [21]. В свою очередь, Д. Трамп 
заявил на брифинге в Белом доме, что «Со-
единенные Штаты потребуют от Китая 
компенсации в сотни миллиардов долла-
ров» [22]. Генеральный прокурор из Юж-
ной Каролины надеялся привлечь Китай 
к ответственности и потребовать компен-
сации от Китая [23]. В ответ официальный 
представитель МИД Китая Гэн Шуан от-
метил, что «Соединенные Штаты долж-
ны четко понимать, что их враг — вирус, 
а не Китай» [24]. Призыв китайской сторо-
ны не смог предотвратил возобновление 
китайско-американской войны обществен-
ных мнений в каждой из стран. По данным 
опроса Harris, более 70 % американцев 
считали, что «китайское правительство 
сообщало ложную информацию о ходе 
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эпидемии и ее последствиях, а 77 % счи-
тало китайское правительство ответствен-
ным за распространение вируса, причем 
почти 60 % были уверены, что правитель-
ство Китая виновно в большей степени, 
чем правительство США, в распростране-
нии СOVID-19 в Америке» [25]. 
Политизация эпидемии также приве-
ла к политической эскалации. Во-первых, 
между Китаем и США часто проходи-
ли дискуссии по вопросам безопасности. 
США продолжали бросать вызов интере-
сам Китая в Южно-Китайском море и в от-
ношении Тайваня. Увеличилась частота 
захода через Южно-Китайское море и при-
ближения военных кораблей и самолетов 
США для разведки против Китая. В на-
правлении Тайваньского пролива в нача-
ле февраля 2020 года США приняли Лай 
Цинде, «вице-президента» Тайваня и кан-
дидата от Демократической прогрессив-
ной партии. Американские военные также 
отправили самолеты и корабли в круиз во-
круг Тайваня. 
Во-вторых, Соединенные Штаты пы-
тались вмешиваться во внутренние дела 
Китая. С ноября 2019 года по июнь 2020 
года Конгресс США принял так называе-
мый «Закон о защите прав человека и де-
мократии в Гонконге», «Закон о политике 
и поддержке Тибета», «законопроект о по-
литике в области прав человека, касаю-
щийся уйгуров» и «тайбэйский законо-
проект». С принятием вышеупомянутых 
законопроектов, США получили возмож-
ность усилить вмешательство во внутрен-
ние дела Китая. Кроме этого, по инициа-
тиве Рубио, сенатора-республиканца США 
и Боба Менендеса, сенатора-демократа 
США, законодатели из Австралии, Кана-
ды, Германии, Японии, Норвегии, Шве-
ции, Великобритании, США и Европей-
ского парламента создали так называемого 
«Межпарламентского альянса по Китаю», 
целью которого является создание меха-
низма транснациональной координации 
и стратегической политики в отношении 
Китая [26]. Госсекретарь США Майк-
ла Помпео на виртуальном Копенгаген-
ском саммите демократии снова подверг 
резкой критике называемую им «автори-
тарную систему» Китая и обвинил Китай 
в принятии Закона о защите национальной 
безопасности Гонконгского особого адми-
нистративного района Китайской Народ-
ной Республики как нарушения свободы 
и демократии [27]. Он также призвал так 
называемые «либеральные демократии 
присоединиться к Соединенным Штатам 
в бойкоте Китая. Кроме этого, США одо-
брили продажу Тайваню оружия» [28]. 
В ответ на данные действия, наносящие 
серьезный ущерб интересам Китая, Пекин 
ввел санкции против американских компа-
ний, которые участвовали в продаже ору-
жия Тайваню, а также против физических 
и юридических лиц США, которые сыгра-
ли важную роль в данном процессе [29].
В-третьих, Соединенные Штаты при-
давали большое значение геополитиче-
скому влиянию эпидемии. Авраам Дания, 
директор Азиатской программы Между-
народного научного центра, подчеркнул, 
что «Соединенные Штаты должны осоз-
навать «оппортунизм» Китая в постэпиде-
мический период, полагая, что что Китай 
воспользуется влиянием эпидемии на со-
ответствующие страны для увеличения ге-
ополитической экспансии. При этом Ва-
шингтон должен быть более бдительным 
в отношении действий Пекина и в даль-
нейшем планировать, как улучшить свои 
возможности сдерживания безопасности 
против Китая в постэпидемической среде» 
[30]. В свою очередь, Джеймс Карафано, 
заместитель председателя традиционно-
го фонда США, заявил, что «на следую-
щем этапе США могут построить важные 
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партнерские отношения в индо-тихооке-
анском регионе, продвигая рамки «меха-
низма четырёх государств +» для сдержи-
вания и противовеса Китая» [31]. С точки 
зрения практики политики правительство 
США стремились усилить давление на Ки-
тай в индийском и тихоокеанском регионе 
с помощью «тихоокеанской инициативы 
по сдерживанию», с тем чтобы ускорить 
осуществление «стратегии» [32]. 
ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ КИТАЙСКО-
АМЕРИКАСНКИХ ОТНОШЕНИЙ
Изменяющаяся роль Китая и США в гло-
бальной политике и неидеальные противо-
эпидемические результаты привели к рез-
кому снижению лидерства американского 
государства. В контексте событий 11 сен-
тября и финансового кризиса США сыгра-
ли роль «лидера» и сформировали модель: 
Соединенные Штаты лидируют, Китай – 
участвует. Данная модель устраивала обе 
стороны, в которой Вашингтон сохранил 
свой статус сверхдержавы, а Пекин посте-
пенно приблизился к центру международ-
ной арены благодаря активному участию.
Эпидемия коронавируса внесла коррек-
тивы. Китай встал на передний план борь-
бы с эпидемией, взяв на себя инициативу 
в установлении контроля над распростра-
нением эпидемии, первым возобновил ра-
боту и наладил производство, предоставив 
другим странам противоэпидемическую 
поддержку и гуманитарную помощь. 
В политических кругах США появились 
мнения, обвиняющие Китай в использо-
вании эпидемии для разрушения тран-
сатлантических отношений между США 
и Европой и одновременно для расши-
рения своего стратегического влияния 
в Индо- Тихоокеанском регионе. Делались 
утверждения, что Китай пытается усилить 
свой контроль над международными орга-
низациями, что Китай «больше не скры-
вает» свою борьбу за мировое лидерство 
с Соединенными Штатами [33]. Бывший по-
мощник госсекретаря США Кэмпбелл ска-
зал, что «эпидемия привела Соединенные 
Штаты к “суэцкому моменту”» [34]. Дан-
ный термин напоминал о периоде 1956 года, 
когда произошел кризис в Суэцком канале.
Китай и США по-разному относятся 
к противоэпидемическому сотрудниче-
ству во многосторонних рамках. Односто-
ронний подход США к борьбе с эпиде-
мией — типичное проявление стратегии 
администрации Д. Трампа «Америка пре-
жде всего». Джон Ли, старший научный 
сотрудник Гудзоновского института, от-
метил, что «Соединенным Штатам не-
обходимо признать важность дискур-
сивного соперничества с Китаем, иначе 
они проиграют свое соперничество с Ки-
таем. При этом Вашингтону необходимо 
поддерживать уверенность американских 
граждан и союзников» [35]. Американ-
ские республиканские законодатели, та-
кие как Том Коттон, Марк Рубио, Джош 
Хоули, Майк Галлахер и Рик Скотт заяв-
ляли, что «коммунистический Китай стал 
врагом Соединенных Штатов, что Китай 
представляет угрозу выживанию Соеди-
ненных Штатов, и что началась «новая хо-
лодная война» между США и Китаем» [36]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследована эволюция китай-
ско-американского взаимодействия в кон-
тексте эпидемии COVID-19. Новая коро-
навирусная эпидемия оказала негативное 
влияние на китайско-американские отно-
шения.
Однако влияние эпидемии не стало ре-
шающим фактором, поскольку китай-
ско-американские отношения задолго 
до эпидемии уже вошли в состояние так 
называемой стратегической конкуренции 
из-за экономической глобализации. 
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Основные противоречия между Кита-
ем и США заключаются в том, что Ки-
тай защищает свои права и пространство 
для развития в рамках сложившейся меж-
дународной системы, а американская сто-
рон стремится сохранить свое глобальное 
лидерство и гегемонию. 
В постэпидемическую эпоху китайско- 
американских отношений могут разви-
ваться по двух направлениям. Первое 
предполагает, что Китай и США наладят 
диалог и установят отношения между су-
ществующей международной системой 
и экономической глобализацией. Вто-
рое допускает полномасштабную борьбу 
и жестокое соперничество друг с другом, 
что приведет к «новой холодной войне».
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